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A kelet-nyugat tájolású épület egy mindkét olda­
lán három-három fülkével bővített hajóból, illet­
ve egy apszissal záródó, nyújtott szentélyből áll. A 
szentély déli oldalához a sekrestye, az északihoz 
egy keresztelőkápolna (napjainkban raktár) csat­
lakozik, emeletükön oratóriummal.
A templom előteréből az orgonakarzatra, 
illetve a templom belső terébe lehet jutni. A ká­
polnafülkék a templomteret három -  a hajó cseh- 
süveg boltozatának hármas tagolódása által is 
hangsúlyozott — szakaszra tagolják. A főbejárat 
felőli fülkék fölé karzatot emeltek. A templom 
korabeli tervrajza szerint a déli oldal középső fül­
kéjének kivételével -  ahová oldalbejáratot tervez­
tek -  mindegyik fülkében egy-egy oltárt szeret­
tek volna elhelyezni. A templom így is épült meg,
azonban később, feltehetően a 19. század máso­
dik felében a középső fülkék elé egy-egy négyze­
tes toldalékot illesztettek, melyekben kápolnákat 
alakítottak ki. Az átalakításnak köszönhetően a 
déli, kosáríves záródású oldalbejárat az újonnan 
létrejött kápolna bejáratává vált. A szemközti ol­
dalon található kápolna felé is ugyanilyen bejára­
tot nyitottak.
A téglából épült, nyeregtetővel fedett temp­
lom nyugati főhomlokzatán a nyílások és szobor­
fülkék három tengelyt határoznak meg. A főbejá­
rat a középső tengelyben nyílik; kőkeretes kapuját 
a Károlyi család faragott címere díszíti. Párkánya 
fölött, két puttó által közrefogva Istenszem­
dombormű látható. A főbejárat bal oldalán a 19. 
század végén egy kórusfeljáróhoz vezető ajtót, 
jobb oldalán vakajtót alakítottak ki. A két szélső 
tengelyben lizénákkal szegélyezett, mélyített fal-
tükrök helyezkednek el. A bejárat fölött egy fél­
köríves záródású, szalagkeretes, zárókővel hang­
súlyozott ablak nyílik. Az üvegablakot Sóhlya 
Gyula, Csongrád egykori főjegyzője készíttette a
20. század elején főkántor édesapja, Sóhlya Antal 
emlékére.
A szélső tengelyekben az ablakhoz hasonló 
kialakítású szoborfülkék nyílnak, bennük Nepo- 
muki Szent János és Páduai Szent Antal faragott 
talapzaton álló szobraival. A főpárkány felett a to­
ronytest törtívű oromzattal kapcsolódik a hom­
lokzathoz. Az oromfal széleit egy-egy szögletes 
voluta emeli ki. A torony alsó szintjét egyenes 
záródású, zsalus ablak töri át. A fölötte húzódó 
szalagkeretes, ugyancsak egyenes záródású zsalus 
harangablakok előtt vaskarzat fut körbe. A sar­
kokat a torony felső szintjén fejezetekkel ellátott 
lizénák díszítik. A zárópárkány alatt mind a négy 
oldalon toronyóra látható. Fölötte párnatagos, 
lanternával bővített gúlasisak emelkedik, tetején 
rézgombbal és kereszttel, párnatagján a toronysi­
sak építésének évével (1886).
A lizénákkal és vakolatsávozással tagolt oldal- 
homlokzatok síkját három-három szalagkeretes,
félköríves ablak tagolja. Középső tengelyéhez 
csatlakoznak a már említett, kápolnaként szolgá­
ló, utólagos toldalékok.
A szentély oldalaihoz csatlakozó, oratóriu­
mokkal megemelt sekrestyét és keresztelőká­
polnát a földszinten egy-egy egyenes záródású, 
szalagkeretes ablak és ajtó, az emeleten pedig 
három-három ablak tagolja. Feltehetően a sek­
restye 19. század végi, belső átalakításakor az 
egyik földszinti ablakot befalazták, helyette 
újat nyitottak. A szentélyzáródás falát két ab­
lak, valamint a főoltár vonalában egy vakablak 
töri át.
Összevetve a templomnak a homlokzat ki­
alakítását is feltüntető 18. századi tervrajzát a 
jelenlegi állapotokkal, megállapítható, hogy a 
munkálatok során több helyen eltértek az ere­
deti elgondolástól. A főbejárat fölé egyszerűbb, 
háromszög alakú oromzatot terveztek, a hom­
lokzati fülkékbe pedig nagyobb méretű -  talán 
Szent István és Szent László -  szobrai kerültek 
volna. Mivel az építés első szakaszában a torony 
nem épült meg, a későbbi kivitelezés miatt an­















A párkányt a toronytesttel összekapcsoló, íves 
vonalú falszakasz széleit eredetileg voluták és 
urnák díszítették volna. A későbbi munkálatok 
során azonban a voluták jelzésszerű, klasszicizá- 
ló vakolat-ornamensekké zsugorodtak, az urnák 
pedig elmaradtak. A 19. század végi átalakítások 
eredménye a főhomlokzaton található két ajtó, a 
sekrestye egyik ablakának befalazása, valamint a 
hajó középső szakaszához ragasztott toldalékok, 
kápolnák is, amelyek közül a déli az egykor szaba­
don álló oldalbejáratot is lezárta.
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A templom előtt látható két, hasonló kialakítású 
szoborcsoport közel száz esztendő különbséggel 
készült. Az Iskola utca felőli (bal oldali) keresz­
tet Kanyó András plébános szentelte fel 1802. 
július 11-én. A súlyosan beteg plébánosnak a 
szentelés másnapján Vácra kellett utaznia, ám 
út közben, Abonyban meghalt.1 Az írott hagyó-

mány -  nyilván a szűkös időbeli átfedés miatt -  
olykor Kanyó András utódjának, Mátyus János 
plébánosnak tulajdonítja a kereszt állíttatását.2 
A szoborcsoport a Szent Rókus-templom előtt 
látható Fájdalmas Anya-szoborral egykorú,3 így 
ezek Csongrád legrégebbi, napjainkban is látha­
tó köztéri alkotásai.
A tégla-talapzatra emelt, kőből faragott szo­
borcsoport témája Jézus kereszthalála. A kereszt 
tövében Szűz Mária szobra látható. A Fájdalmas 
Anya ölében koponyát (Ádám koponyája) tart, 
lábánál olajjal teli edény. Két oldalán Szent Já­
nos és Mária Magdolna szobrai állnak.4 A kál­
vária-csoportnál nagyböjti időben egykor esti 
ájtatosságokat tartottak. Váry Gellért vissza­
emlékezése szerint az „ájtatos emberek és asszo­
nyok” többek közt az Áll a kesergő anya... című 
éneket énekelték.5
A Szentes és Vidéke újság már 1882-ben be­
számol arról, hogy egy „magát megnevezni nem 
akaró, özvegy nő” Piéta szobrot kíván állíttatni 
a csongrádi nagytemplom elé.6 A kőkeresztet és 
a sóskúti kőből készült szobrokat Gerenday An­
tal pesti kőfaragó műhelyéből rendelték ötszáz
forintért, faládákba csomagolva érkeztek a helyi 
vasútállomásra. A szobrokat Ujszászi János helyi 
vállalkozó kőművesei állították fel.8 A felszente­
lésre 1900. szeptemberében került sor. A keresz­
ten látható márványtábla felirata szerint az alko­
tást millenniumi emléknek szánták.9 A kereszt 
tövében ülő Szűzanya megtörtén hajol halott fia 
fölé. Két oldalán Mária Szíve és Jézus Szíve szob­
rok állnak. Utóbbi alkotások Hegyi Antal plébá­
nos tudatos kultusznépszerűsítő munkásságának 
jelei. A templom előtti szoborcsoportokat utoljá­
ra 1945-ben restaurálták.10
A főbejárattal szemközt látható Szent István 
lovasszobra egy piedesztálon. A szobor Tóth Béla 
szobrászművész alkotása, mely a millennium 
emlékére készült 2001-ben. Az épülettől balra 
„tapintható láthatatlan” térplasztika mutatja be 
a templomtér és környékének jellegzetes épülete­
it.11 Ugyanezen az oldalon egy gesztenyefa körül, 
kovácsoltvas kerítésen függnek a szerelemlaka­
tok.12 A templom északkeleti sarkánál található 




A templom belső festészeti díszítésére vonatko­
zóan a 18. századból nem maradtak ránk forrá­
sok. Az első értékelhető adat az 1820-as évek­
ből származik, amikor is Szabó László plébános 
több száz forintot fizetett egy „szegedi Piktor­
nak a Sanctuarium ki festéséért”.13 1842-ben, 
miután gróf Nádasdy Ferenc váci megyéspüspök 
ünnepélyesen fölavatta a templomot, a felkené­
sek helyét tizenkét festett koszorúval jelölték a 
falakon.1'*
1857-ben Virter Lajos plébános Hölz Károly 
pesti festőt bízta meg a templom kifestésével, ösz- 
szesen 1800 forintért. A munkálatokhoz Károlyi 
István gróf kegyúr 500 forinttal járult hozzá -  a 
többit részben közadakozásból, részben a temp­
lom pénztárából fedezték.15 A Katholikus Néplap 
csongrádi tudósítója 1864-ben a következőkép­
pen értékelte a megújítás eredményét: „Ez mos­
tani külvárosi templom [...] különös ihletet nyert 
szentegyházunk katakombaszerű kifestése által, 
az ájtatos imádkozok mintegy a kereszténység 
első kezdetébe varázsoltatnak a szentély kezdeté­
nél levő boltív fölírása által: ’Jertek az égnek Urát 
arczczal leborulva imádni’”16 Egy 19-20. század 
fordulóján készült felvételen még megragadható
a templombelső egykori hangulata: a sötét tónu­
sú figurális festés sajátos, borongós atmoszférát 
adott a térnek, lelki elmélyülésre és bűnbánatra 
indítva a csongrádi híveket.
Bár Hegyi Antal plébános már az 1880-as 
évek végén fontolgatta a templom teljes belső 
restaurálását, végül csak a fokozottabban igénybe 
vett alsó másfél méter olajos festékkel való be­
vonását, a szentély és a sekrestye mozaik-, illetve 
keramit burkolatának kialakítását tudta megvaló­
sítani.17 Az 1910-es évekre a gyertya- és tömjén- 
füst végzetesen kikezdte a falképeket. A freskók 
elmosódtak, az alakok szinte felismerhetetlenné 
váltak. Ahogy a Csongrádi Újság is megjegyi: „a 
templom belső állapota sem a csongrádi hívők so­
kaságához és mély vallásosságához, sem az isteni 
tisztelet fönségéhez nem méltó többé. 18
1914 év elején dr. Thury Károly plébános szé­
leskörű gyűjtést kezdeményezett a templom ki­
festésére.19 Az első hónapokban csak a hívők és 
a helyi kereskedők, vállalatok hozzájárulásaiból 
5000 korona gyűlt össze. Ehhez adódott hozzá 
a belső festésre korábban összegyűlt pénztőke 
-  például a Tiszavidéki Takarékpénztár előző 
évi, 200 koronás felajánlása.20 A gyűjtés sikerén 
felbátorodva dr. Thury plébános a kecskeméti 
nagytemplom kifestésével is hírt szerzett Lohr
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Ferenc budapesti festőművésszel készíttette el a 
terveket. Lohr a végösszeget 25 ezer koronában 
határozta meg.
A nagyívű elképzeléseket a plébános a kegyúr­
ral is ismertette. A kegyúr március 18-án, megbí­
zottja által üzente meg dr. Thury Károlynak, hogy 
„nem helyesli, miszerint ilyen horribilis összegért 
-  25.000 K-ért -  a templom budapesti festők, 
mázolok által elcsufíttassék”.21 A plébánosnak a 
visszautasítás nem szegte kedvét, a gyűjtés nagy 
erőkkel folytatódott. Több csongrádi hangver­
seny, műkedvelő színielőadás bevételét is a temp­
lom céljára ajánlották fel. Amikor a szükséges 
összeg fele összegyűlt, dr. Thury Károly továb­
bította Lohr terveit a váci megyéspüspöknek. A 
püspöknek tetszett a barokkos stílusú, a korábbi­
nál jóval világosabb festés, így áldását adta a mun­
ka megkezdésére.22
1914 májusában Lohr Ferenc és Tary Lajos 
templomfestők és segédjeik jóformán „beköltöz­
tek” a templomba. Szerződésük szerint októberre 
készen kellett lenniük nem csak a falak és a meny- 
nyezet, de az időközben tervbe vett megújítási 
munkálatokkal is.23 A teljes belső restaurálásra: 
az új színes ablakokra, a szobrok aranyozására a
művészek további tízezer koronás ajánlatot tet­
tek.24 A festés ideje alatt a sekrestye mellett ál­
lított sátorban, ünnepnapokon és télen a Szent 
Rókus-templomban tartották a szentmiséket. Ez 
az állapot -  az időközben kirobbant világháború 
miatt -  egészen 1915. év elejéig tartott.25
A 20. század elejétől fogva tehát a hajó oldalfa­
lait mindenütt szürke színű, márványozást imitá­
ló festés borítja, melyet vörös színű márványozást 
utánzó festéssel hangsúlyozott lizénák tesznek 
mozgalmasabbá. Az ablak- és ajtónyílásokat de­
koratív, architekturális és növényi ornamensekkel 
emelték ki.
A templom falainak festészeti díszítésének 
legfőbb elemei a szentélyt és hajó boltozatát dí­
szítő falképek. A szentély boltozatának középső 
ívbélletében, aranyló fényben úszó, felhős háttér 
előtt egy angyal jelenik meg, aki a Megváltó ró­
zsákkal díszített keresztjét, valamint egy kulcsot 
tart. Mellette egy puttó az Oltáriszentségre uta­
ló kelyhet emel a magasba. A bal alsó sarokban 
a festő szignója is megfigyelhető: Lohr F[erenc] 
1914. Jobbra a Tízparancsolat kőtábláit, balra 
pedig az Isten Bárányát (Agnus Dei)-t cipelő 
puttók jelennek meg. A szentély félkupolájának
középen az áldást osztó Atyaisten jelenik meg 
mennyei trónusán, körülötte angyalok serege 
látható. Alattuk, A és O betűkkel díszített kar­
zat fölött három főangyal: középen Szent M i­
hály lángpallossal és mérleggel, tőle jobbra Gáb­
riel arkangyal liliommal, balra pedig egy másik 
angyal őrködik. A csegelyeket virágcsokrok d í­
szítik. Az oratóriumok ablakai fölötti mezőkön 
Szent István illetve Szent László alakjai jelennek 
meg feliratok kíséretében: István király tekints 
miránk, teljesüljön m agyar imánk, illetve Óh, 
Szent László hitünk védjed, oltalmazzad ma­
gy a r  néped. A diadalíven a templom titulusára 
{Honori Beatae M áriáé Virginis Assumptae) vo­
natkozó felirat fut végig.
A hajó hevederekkel tagolt csehsüveg bol­
tozata három szakaszra tagolódik, mindhárom 
szakaszt három-három falkép díszít. Az első 
boltszakasz tengelyébe egy felhő-ábrázolással 
kitöltött kartus került, melynek két oldalán az 
Angyali Üdvözlet és a Pásztorok imádása jele­
netek láthatók. Utóbbin megjelennek a pász­
torokat Betlehembe kísérő angyalok is, akik 
elsőként köszöntik a kis Jézust. A középső bolt­
szakasz központi részének témája Szent István 
országfelajánlása. Mária felhők között trónolva 
jelenik meg, karján a gyermek Jézussal, angya­
lok és puttók társaságában. Előtte Szent István 
térdeplő alakját látjuk, kissé odébb pedig a ko­
ronázási jelvényeket. Alattuk -  immár a földi 
szférában -  jobb oldalt fegyverekkel, zászlóval 
felszerelt tömeg, bal oldalt egyszerű aratómun­
kások állnak. A két szélső mezőben egy-egy bal- 
dachin alatt angyalok jelennek meg. Az utolsó, 
az orgonakarzat felőli boltszakasz központi ré­
szét -  a szentély felőli első boltszakaszhoz ha­
sonlóan -  egy felhőkkel díszített kartus díszíti, 
melyhez két oldalról egy-egy figurális ábrázolás 
csatlakozik. A bal oldali Mária és Erzsébet ta­
lálkozását jeleníti meg Szent József és Zakariás 
társaságában, a jobb oldali pedig Mária eljegyzé­
sét. Utóbbin Szűz Mária és a kivirágzott vesszőt 
tartó Szent József mellett feltűnik egy főpap és 
egy tekercset tartó templomszolga, valamint Jo-
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achim és Szent Anna, illetve egy angyalalak is. 
Az orgonakarzat fölött Énekeljünk az Úrnak fel­
irat olvasható.
A templombelső megújítása már az ötvenes 
évek elején foglalkoztatta az egyháztanácsot, 
élén Szolnoky János plébánost. A tetőszerkezet 
résein becsorgó esővíz ugyanis a belső festést és 
a mennyezeti freskókat nagy területen erodál­
ta: „úgy a Vezetőségnek, mint a híveknek igen 
fájó sebe [t.i. a templom elhanyagolt állapota] 
és szomorúan látjuk a misék alatt is hullani a 
mennyezet vakolatát.” -  jelezte a tanácskozá­
son Galli János kántor.26 Mivel a templom teljes 
kifestését az egyházközség anyagi helyzete nem 
tette lehetővé, csak a szentély és a két oratóri­
um rendbehozatalát határozták el. A szükséges 
kőműves munkákat két helyi mester díjtala­
nul vállalta, a szakfeladatok elvégzésére Dénes 
János képrestaurátort és Sarsánszky Nándor 
templomfestő-aranyozót kérték fel. A felújítás 
egyik felét adományokból, maradék részét a 
helyi egyházi adóból és a templompénztárból 
fedezték.27 Az aranyozás költségeit Szolnoky 
plébános vállalta, elhunyt édesanyja emlékének 
adózva.28 1962-63-ben, Berkecz István plébá­
nos idejében Dénes és Sarsánszky további két
hónapon keresztül dolgozott a templomban: 
főként ajtókat, ablakokat, oltárokat mázoltak és 
aranyozta újra.29
A templombelső kialakítása, berendezése és 
a 20. század eleji festészeti díszítése harmonikus 
egységet képez annak ellenére, hogy nem egy­
idejűleg valósultak meg. A berendezés meghatá­
rozó elemei, a klasszicizáló későbarokk főoltár, 
a két mellékoltár és a szószék a templom korai 
szakaszából, a 18. század utolsó harmadából 
származik, így szervesen illeszkednek építészeti 
környezetükbe. A későbbi, 19. századi végén és a 
20. század elején állított mellékoltárok, bár elté­
rő stílusúak, egyszerűségre törekvő és egymással, 
illetve környezetükkel harmonizáló kialakításuk 
miatt belesimulnak ebbe a térbe. Ugyanez mond­
ható el a hajó nyugati végében emelkedő, két osz­
lopra támaszkodó, márványfestéssel díszített és 
baluszteres mellvédű orgonakarzatról valamint a 
rajta levő orgona 20. század eleji építményéről. Is­
mét újabb egységet képeznek a hajó falához utóla­
gosan ragasztott kápolnafülkékbe állított oltárok 
(a Szent Antal-oltár és a Jézus Szent Szívé-oltár) 
valamint az előtérben álló Purgatóriumi oltár, 
melyek -  zárt terekben való elhelyezésük miatt -  
szintén nem zavarják meg ezt az összhangot.
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